



















































SRP ５９ １１ ９ ０ １ １
トンネリング ５ ２ ０ ０ １ １
ヘミセクション １５ ３ ２ １ １ ０
オープンデブ
ライドメント





Hirschf eld & Wasserman（１９７８） 平均２２年 ３１．４％ ４．９％
Mcfall（１９７８） １４～２９年 ５７％ ７％








Hirschfeld & Wasserman（１９７８） ２２（平均） １４６４ ３１
Goldmanら（１９８６） １５－３４ ６３６ ４４
Ross & Thompson（１９７８） ５－２４ ３８７ １２
Woodら（１９８９） １０－３４ １６４ ２３
McFall（１９８２） １５－２９ １６３ ５７
Wangら（１９９４） ８ ８７ ３０















Bergenholtz（１９７２） ２～１０ ４５ ６ ４ ２
Klavan（１９７５） ３ ３４ ３ ３
Hamp&Nyman（１９７５） ５ ６７ ０
Langerら（１９８１） １０ １００ ３８ １８ １０ ７ ３
Erpenstein（１９８３） ４－７ ３４ ９ ３ ６
Buhler（１９８８） １０ ２８ ３２ ３．５ ７．１ １７．７ ３．６
Carnevaleら（１９９１） ３０３歯／３－６
１８５歯／７－１１
４８８ ４ １．８ ０．４ ０．９ ０．９
Bastenら（１９９６） ２－２３ ４９ ８ ２ ４ ２
Carnivaleら（１９９８） １０ １７５ ７ １．１ １．８ ２．３ １．８
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